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(公元 1408 ! 1425年)。民信局产生后,在 400多年的时间里一直处于比较缓慢的发展状态,这是与当
时的社会经济发展水平联系在一起的。
进入近代以后, 由于社会经济的发展和人口流动的增强,推动了为人们传递信息的民信局的极大
发展,到清道光、咸丰、同治、光绪时期, 达到发展的顶峰,全国民信局总数达3 000多个。∀ 有的文献记
载相比较3 000多家和数千家的说法则更为夸张,按#清稗类钞∃的记载, 从同治初年开始,整个中国已









& 王柽著:#邮政∃ ,商务印书馆 1935年版,第 124页。
徐珂著:#清稗类钞∃第 5册#信局∃ ,中华书局 1984年版,第 2290页。
周臣孚、鹿荫棠编:#邮政法释疑∃ ,人民邮电出版社 1990年版,第 156页。关于民信局达到顶峰时期的数量,根据查找到的资





近代民信局的通信网络呈 T 字形展开, 其中的 !  指的是东部沿海地区,北到东北三省, 南到
















年时, 老河口有汪洪兴、森昌民信局,黄石港有太古晋、全昌仁民信局; 1903年, 樊城有汪洪兴、森昌民





兴、全盛和记、正源、林仁记、永泰丰等 7家之多,设立分号达 16处。( 在天津,同治年间有民信局 30
多家, 它们在直隶省内设有分号 50家,在省外设有 100家。) 在海南, 1933 年时, 琼山(海口)、嘉积、
中原、文昌、定安等处登记领照的民信局在海内外设有分号达162处。∗
即使是相对比较偏远的湖南道县、陕西长安县也都有民信局的设立。清道光年间( 1820 ! 1850) ,
湖南道县设立民信局,通邮地点达 20处,长途包括永州、衡州、湘潭、长沙、宝庆、白水、全州及邻县。+
清咸丰、同治年间( 1821 ! 1874年) ,长安县有上海顺成民信局设立的分号。,
从民国年间调查登记的若干民信局设立分号的情况可以想见其设立之普遍,如福建闽侯的协兴
昌民信局在各地设有分号 24处, 上海顺成有 21处, 各地登记的老福兴共计有 18处。−
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− 参见张翊著#中华邮政史∃ ,台湾东大图书公司 1996年版,第 55页。
长安县地方志编纂委员会编:#长安县志∃ ,陕西人民教育出版社 1999年版,第 335页。
湖南省道县县志编纂委员会编:#道县志∃ ,中国社会出版社 1994年版,第 470页。
海南省地方史志办公室编:#海南省志 邮电志∃,南海出版社 1994年版,第 12页。
来新夏主编:#天津的邮驿与邮政∃ ,天津古籍出版社 2004年版,第 87页。
政协浙江省湖州市文史委编:#湖州文史资料∃第 9辑,浙江人民出版社 1991年版,第 102页。
政协宜昌市文史委编:#宜昌市文史资料∃第 13辑, 1992年版,第 237页。
林学明、邹文斗主编:#湖北省志 交通邮电∃,湖北人民出版社 1995年版,第 718 ! 720页。
楼祖诒编著:#中国邮驿史料∃ ,人民邮电出版社 1958年版,第 56页。
除了采用设立分号的形式外, 民信局还采用互相联号的形式向外扩展业务, 各处民信局,或互为
联号,或另立分号,对于收寄递送事务互相协助 。∀ 互为联号的民信局在组织和经营上是独立的, 并







































第八册 清时期∃ ,第 40 ! 41、5 ! 6页。
以下所有地点系根据当时的行政区划参照#中国历史地图集 第八册 清时期∃作出的划分。中国历史地图集编辑组编辑:#中
国历史地图集 第八册清时期∃ ,中华地图学社 1975年版(内部发行)。
包括已在海关邮政挂号和未挂号的民信局。
徐雪筠等译编:#上海近代社会经济发展概况 1882 ! 1931.海关十年报告译编/∃, 上海社会科学院出版社 1985年版,第 122 !
137页。注:只有一处民信局的号名有出入,#上海近代社会经济发展概况 1882 ! 1931∃中原文为 兴裕康 ,而在汉口、镇江和芜湖的民
信局中无此号名,据查阅文中所列 兴裕康 的寄递地点,汉口、芜湖、镇江三地都在其寄递范围内,所以推断 兴裕康 应为 裕兴康 的
误写。
#清巡警部档 民信局宣统二年六月呈文∃ ,转引自黄鉴晖著#山西票号史∃ ,山西经济出版社 2002年版,第 42页。
参见#湖北省志 交通邮电∃ ,第 718 ! 720页;镇江邮电局编著:#镇江邮电志∃ ,上海社会科学院出版社 1997 年版,第 52 ! 53
页。
山东省邮电管理局史志办公室复制:#山东邮电史稿∃ (上) , 1982年版,第 23页。





















(浙江兰溪县,  是 溪 的异体字) ,向外延伸则包括安徽的徽州、芜湖、大通(指大通镇,属当时安徽
省池州府铜陵县辖境)、广信府、安庆、九江、亳州、巢县、滁州、太平府、宁国府、和州 、运漕、庐州府、
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 原文写成 和悦州 ,查#中国历史地图集第八册 清时期∃ ,没有 和悦州 这个行政区划,根据所列该民信局的寄递地点分析,
所说的 和悦州 应位于安徽境内,而安徽太平府境内有 和州 ,推断 和悦州 应为 和州 的误写。参见#中国历史地图集 第八册 清
时期∃ ,第 50! 51页。
原文写成山南,查#中国历史地图集 第八册 清时期∃ ,没有山南这个地名,只有甘肃甘州境内有山南关的村镇名,不可能是上
海民信局的寄递范围,而江苏淮安府城所在地名为山阳,推断山南当为山阳的误写。
原文写成 仙女庙 ,查#中国历史地图集第八册 清时期∃ ,并无 仙女庙 这个地名,根据该民信局的寄递地点分析,该地点当
位于江苏境内,而扬州府境内有 仙女镇 ,所以推断 仙女庙 当为 仙女镇 。参见#中国历史地图集第八册 清时期∃ ,第 58 ! 59页。
原文写成 同蠡 ,查#中国历史地图集第八册 清时期∃无此地名,根据该民信局的寄递地点判断, 此地当位于上海附近的苏
州府、常州府、镇江府境内,而苏州府辖境内有名为 同里 的村镇, 蠡 与 里 同音,推断 同蠡 当为 同里 的误写。
原文写成 沙头 ,查#中国历史地图集第八册 清时期∃ ,并无沙头这个地名,只有广东广州府境内有沙头墟的地名,根据文中
所列此民信局的寄递地点判断,这个地点应在苏、浙两省境内,应该是个村镇,而苏、浙境内无沙头这个地名,根据梅里、嘉定、浏河三
镇都位于江苏太仓州境内,太仓州境内有沙溪镇,并且另据#太仓文史资料辑存∃ (第 1辑 )第 81页记载: 吾人在百余年前,早有永义
昶和致大信局两家,在浏河、浮桥、双凤、直塘、沙溪、璜泾等地设有支局,并连邻县常熟、支塘、梅里为申常线 ,所以判断沙头当为沙溪
的误写。
四川省地方志编纂委员会编:#四川省志邮政电信志∃ ,四川辞书出版社 1993年版,第 251 ! 252页;贵州省地方志编纂委员会
编:#贵州省志 邮电志∃ ,贵州人民出版社 1992年版,第 433页。
#海关十年报告 1882 ! 1901∃ (汉口) ,转引自中华人民共和国信息产业部、#中国邮票史∃编审委员会编#中国邮票史 第 1卷
( 1878 ! 1896)∃ ,商务印书馆 1999年版,第 42页;林学明、邹文斗主编:#湖北省志交通邮电∃ ,湖北人民出版社 1995年版,第 720页;#清
末天津海关邮政档案选编∃ ,第 5! 6页。
#邮政∃ ,第 124页。
天津市档案馆、中国集邮出版社编:#清末天津海关邮政档案选编∃,中国集邮出版社 1988年版,第 4 ! 5页。
原文写的是武宁府,据查阅#中国历史地图集第八册 清时期∃ ,当时并没有武宁府这样一个府级行政区划单位, 只有江西南
昌府管辖范围内有武宁县,但距离福州比较遥远,而且经济不发达,两省之间还隔着武夷山这个天然障碍, 不可能包括在福州的寄递
范围内,所以推断应该是紧邻福州府的福宁府。可参见#中国历史地图集 第八册清时期∃ ,第 52 ! 53、54! 55页。



























在,这从数量上可以清楚地看出。据海关 1892 ! 1901年海关 10年报告称, 1901年时在上海地区已登
记的民信局有 46家,未登记的有 25家,总计有 70家左右。& 在江苏镇江, 据 1908年的统计,民信局
数量达 54家。( 甚至于在东部经济发达地区的广大集镇也设有民信局, 而且有的不止 1家。有人根
据收集的民信局实寄封判断, 从清代到民国初年, 绍兴城乡下的集镇安昌、柯桥、斗门、马山、平水等地
也都设有民信局,而且有的集镇,一地就有几家。) 在天津附近的宁河县, 大清邮政官局开办前后, 有
本地开设或外地分设的民信局约 20家,分布在芦台、宁河、汉沽、新河、北塘、军粮城、潘家庄、赤碱滩、
东丰台等地, ∗ 20家民信局分布在 9个城镇,有的城镇应该也不止有 1家。









+ #清末天津海关邮政档案选编∃ ,第 4页。
#天津的邮驿与邮政∃ ,第 88页。
陈祝义、余鸿源编:#中国民间集藏大观∃ ,上海教育出版社 1998年版,第 156页。
#镇江邮电志∃ ,第 52页。
#上海近代社会经济发展概况( 1882! 1931) ! 海关十年报告译编∃ ,第 99页。
#上海近代社会经济发展概况( 1882! 1931) ! 海关十年报告译编∃ ,第 99页。
#上海近代社会经济发展概况 1882! 1931.海关十年报告译编/∃ ,第 122 ! 137页;吉林省地方志编纂委员会编:#吉林省志 卷
二十七 邮电志∃ ,吉林人民出版社 1991年版,第 9页。
时达到30处。∀ 在广州, 1901年时单登记挂号的民信局即有 70家。% 在海南,清代沿海各县(州)城
和主要墟镇都设有民信局。民国 22年( 1933年) ,琼山(海口)、嘉积、中原、文昌、定安登记领照的民信
局有 65处。&
在汉口, 1862 至 1874 年, 有民信局 11 家; 1891 年, 有 27 家; 1897 年时, 单挂号民信局即有 47
家。(
而在西部地区, 民信局的数量相对要少得多。在重庆,据 1891年的调查,有民信局 16家, 其中 13
家以重庆为总局,其分局设于成都等省内 48个重要城镇,另外 3家是汉口信局所设的分局。成都只
有胡万昌、曾繁昌、麻乡约信局的分局和世昌、大帮信局共 5家。以后虽有所发展,比如到清宣统二年






寄的信件装成总包交给邮局寄送, 才有了相对准确的数字统计。∗ 从光绪三十一年( 1905年)到宣统
三年( 1911年)民信局交邮局转寄的信件数如表 1。+
表 1
年份 总包数目 重量(公斤) 总包内装信件数目 备注
1905 262 902 104 929 8 896 782 收寄与转寄数目
1906 246 797 90 798 7 892 134 收寄与转寄数目
1907 241 562 74 710 6 389 374 收寄与转寄数目
1908 415 712 83 029 8 042 953 收寄与转寄数目
1909 466 800 94 014 8 411 600 收寄与转寄数目
1910 441 400 86 080 7 409 600 收寄与转寄数目




量,华中次之, 西南更次之。比如以江苏镇江为例, 1904 年时镇江民信局交邮局寄递的信件数量为
59 55万件, 1905年为 81 63万件, 1906年为 72 13万件, 1907年为 47 93万件, 1908年为 66 80万件。
1904年时, 交邮局寄递信件的总数排前六位的分别是广州、上海、镇江、汉口、芜湖、宁波; 1905年, 镇
江仍排第三位, 其它分别是上海、广州、汉口、宁波; 1906 ! 1908年,交邮局寄递信件的总数连续 3年排
∋158∋







+ #中国经济年鉴 1934∃ ,第 711页。
说它相对准确,是因为有相当一部分民信局没有按照规定在邮局挂号,却仍然在暗中从事寄递业务,所以这还不是民信局寄
递的准确数目,但可以从中看出民信局巨大的业务量。如据#光绪三十四年邮政事务情形总论∃中说: 观邮政一切数目, 可知所有民
局挂号者殆属其半 。见仇润喜主编#天津邮政史料∃第 2辑(下) ,北京航空航天大学出版社 1989年版,第 639页。
王力军、李艳芬编:#集邮精选本 1955! 1966∃ ,中国集邮出版社 1987年版,第 174页;#四川省志∋邮政电信志∃ ,第 250页。
#湖北省志 交通邮电∃ ,第 718 ! 720页。
#海南省志 邮电志∃ ,第 11 ! 12页。
胡巧利著: #变化的时空 ! ! ! 广州百年交通与通信概览∃ ,广州出版社 2001年版,第 199页。
厦门市志编纂委员会、#厦门海关志∃编委会编:#近代厦门社会经济概况∃ ,鹭江出版社 1990年版,第 289、331页。
全国前四位的是上海、广州、汉口、镇江。∀ 就 1905年来说, 镇江交寄的总数是816 300件,全国的总数











江、芝罘、上海、香港、广州 9地, 并且在上海和香港均设有 3处信局的分号, 而在与其距离较近的福
州、厦门、台湾则没有开通寄递信函的服务,更不用说开设分号了, 究其原因,是本埠与上述各地尚无
贸易往来 。% 这也表明民信局的网络覆盖范围是十分有限的,满足不了社会经济发展的要求。
2 从寄递的线路来看,集中于经济发达或较发达地区的线路上。 民信局发达的地区, 都在能获
利的路班,无利可图或入不敷出的路班,就无人问津。 & 在经济发达地区的线路上, 会出现多家民信






互相寄递的方式完成。民信局 唯业务因需要而相互联营 , ) 他们在业务上互相合作,交换各自收
到的不在其寄递范围内的信件,这种业务联系可以在总号与总号之间、总号与分号之间或分号与分号





地方的民信局则形成比较固定的业务, 如在福州, 1877年时设在福州城内的民信局共有 17家,其中 1
家专门寄递各衙门的信件, 4家在专门为盐商服务的同时兼顾其他业务,专门办理雇用脚夫工作的有










, #清末天津海关邮政档案选编∃ ,第 4页。
#北京邮史∃,第 34页。
马骏昌等著:#北京邮史∃ ,北京出版社 1987年版,第 35页;张 任著:#民国丛书第二编 经济类中国邮政∃ (上卷) ,上海书店
出版社 1990年版,第 12页。
马楚坚著: #中国古代的邮驿∃ ,商务印书馆 1997年版,第 134页。
参见#天津邮政史料∃第 1辑,第 80 ! 86页。
#中国邮驿史料∃ ,第 54页。
#清末天津海关邮政档案选编∃ ,第 51 ! 52页。
刘广生主编:#中国古代邮驿史∃ ,人民邮电出版社 1986年版,第 383页;#镇江邮电志∃ ,第 53页。
于比较特殊的个案, 并不普遍。
5 在民信局设立过多的地区,存在同业之间的激烈竞争。由于业务量的有限性,设立的民信局
过多, 自然导致业务的分散,利润的减少, 盖局多则信分 , 分之则利自少 。∀ 比如, 1900年 7月时
在浙江湖州府所辖的南浔镇就有民信局 6家, 1901年 6月时设在湖州府城的民信局有 11家。% 而在
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& #清巡警部档,民信局宣统二年六月呈文∃ ,转引自#山西票号史∃,第 42页。
#湖州文史资料第九辑∃ ,第 103页。
#信局论∃,载#申报∃1872年 6月 7日。
